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1732 
Kobalt und Herz 1759 
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1629 
Körperkreislauf u n d Lungen-
kreislauf, Fistel 1917 
Kohlenhydrate und H y p e r l i p i d -
ämien 2308 
K o h l e n m o n o x i d , Diagnost ik 
1692 
K o l l u m k a r z i n o m , Vorsorge-
untersuchung 2452 
K o m a hepaticum, Therapie 1830 
- bei Leberleiden 2237 
Komplementanalysen, 
quanti tat ive (C'JJ) 1978 
Konservenplasma, grünes 2706 
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1685 
Kontaktmangel und H y d e r g i n 
2434 
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Konzentrationsfähigkeit, 
H y d e r g i n 2433 
K o p r o p o r p h y r i n i m Magensaft 
2392 
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1904 
K o r o n a r i n f a r k t und Schock 
1642 
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muskelnekrose 1851 
K o r o n a r k r a n k h e i t , Studie i n 
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2563 
Kostensicherung 2523 R 
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bri l le 1545 
Krankenernährung 2360* 
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Krankenhaus und Insektizide 
2126 
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1588 
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1708* 
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1947 R 
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2357 R 
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Krebsvorstellungen der 
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K r e h l , Preis 1969 1669 
- Preisausschreibungen 1669 
Kreislauf und CSN-St imulator 
1719 
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Kreislauf regulationsstörung, 
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2302 
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Kryopräzipitate, antihämophile 
2541 
Kryopräzipitatherstellung 1799 
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Pleurabiopsie 1725 
K u h m i l c h u n d Lysozym 1459 
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Asthma 1811 
Laboratoriumsbefunde bei 
Paraproteinämien 2558 
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1882 
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Landbevölkerung und Arter io-
sklerose 2575 
Langenbeck-Preis 1970 1777 
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1506 
Laporoskopie, Atlas 2460* 
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1633 
L D H , Bedeutung 1882 
Leber und Arteriographie des 
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- und Eisenstoffwechsel 1841 
- und E n d o k r i n i u m 1627* 
- , Erkrankungen 2459* 
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- bei Hepatit is und Zirrhose 
1634 
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Leberdiagnostik 1466 
Leberdystrophie und y - G T -
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emulsionen 1825 
Lebererkrankung und Serum-
transaminasen 2251 
Leberfunktion und Alkoholismus, 
Xyloseresorption 1533 
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- und ösophagusvarizen-
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Leberphosphorylase, 
Glykogenose 1421 
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- , Erfahrungen 1574 
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stimulation 2086 
Lipasen der Staphylokokken 
2352 
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Ernährung 2307 
L i p i o d o l , Leberspeicherung 2547 
Lipoidnephrose und Nieren-
biopsie 1674 
Lipoproteinelektrophorese bei 
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1418 
Liquorelektrolyte und 
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1743 
Li th iumintox ika t ion 2516 
Lithium-Therapie 2512 
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impfung 2186 
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Lungenbefunde bei Sepsis 2226 
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2181 
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1883 
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2438 
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Verbesserung 1484 
Lupus erythematodes, i m m u n -
suppressive Therapie 2447 
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2338 
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Dermati t is 1396 
Lyel l -Syndrom 1422 
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L y m p h o g r a n u l o m u n d Pneumo-
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speicherung der Leber 2547 
L y m p h o s a r k o m und Cyclo-
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2269 
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1448 
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- der Staphylokokken 2352 
M 
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Magen, Chirurgie 2064* 
- Frühkarzinom, Gastrokamera 
2440 
- , Tonus und Motil i tät nach 
Vagotomie und Pyloroplastik 
1513 
Magenblutung , Bauchdecken-
erschlaffung 2241 
Magenchirurgie , neuzeitliche 
1506 
Magengeschwür, Betazoltest 
2278 
- und Leberzirrhose 2167 
- , Vagotomie 1516 
Magenresektionen und Leber-
zirrhose 2167 
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Magensaft , Porphyrine 2392 
Magensaftuntersuchung 1660, 
2060 
Magensalzsäure und Eisen-
resorption 1503 
Magensekretion und Betazoltest 
2278 
- und Endoradiosonde 2274 
Magnesiumsulfat , Schädlichkeit? 
1506 
M a k r o g l o b u l i n und Pneumo-
kokkenmeningi t is 2150 
Makrophagenresistenz, 
erworbene 2355 
Malabsorpt ion und Coeliakie 
1856 
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Immunglobul inmangel 2023 
- , Katamnesen 2210 
M a l a r i a als I m p o r t i n f e k t i o n 
1518 
M a m m a k a r z i n o m und Cyclo-
phosphamid 2588 
- , Frühdiagnostik 1507* 
- , Prävention 2015 
- , Schutzmechanismen 2467 
M a m m a p h a n t o m e 2368 
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Koronar ien 1906 
M a m m o g r a p h i e , 2015 
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und Hirnveränderungen 2130 
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M a n n i t und Furosemid bei 
Niereninsuffizienz 1568 
M a r b u r g - V i r u s u n d Impfstoffe 
1661 
M a r f a n - S y n d r o m , Elektro-
phorese u n d Immunologie 
2284 
, Methandrostenolon 1588 
Markaplas ie unter Daunoblastin 
1977 
M a r k d e s t r u k t i o n e n bei 
Meningi t i s 1529 
Mart ini -Pre is 2530 
M a r t i n i - S t i f t u n g 1970 1777 
M c A r d l e Glykogenose 1421 
Medikamente und Erythema-
todes-Auslösung 2041 
M e d i z i n , Buchillustration 2253* 
- , Farbfotographie 1549 
- , innere und Glucocorticoide 
1427* 
- und Länderkunde, Libyen 
2461* 
- , Nobelpreis 2302, 2405 
- , perinatale 2252* 
Medizinalassistenten, Begut-
achtung 2243 R 
Mediziner und Physik 1548* 
Medizinstudenten, Rauch-
gewohnheiten 1549 
Megaloblastenanämie, Psychosen 
1474 
Melanom, Lymphknoten-
metastasen 2202 
Melioidose 1509 
Membranpermeabilität der 
Erythrozyten 2360 
Menghini Punktion bei Hepatitis 
1636 
Menopause und Endometr ium 
und M a m m a 2470 
Meningit is , eitrige und 
Markdestrukt ion 1529 
- durch Enteroviren 2071 
- bei Herpangina 1964 
- nach M u m p s 1599 
- bei M u m p s und Bettruhe 2004 
- durch Pneumokokken, 
Neuraminidase 2149 
- durch V i b r i o fetus 2400, 2484 
Meningopathia leucaemica 
1995 
Mensch, Koronarreserve 2563 
Menschen, Versuche 2528* 
Menschenwürde und Arzt -
geheimnis 2060 R 
Mephentermin und Phono-
kardiogramm-Diagnost ik 1751 
Mercaptopurin und Erythro-
leukämie 2420 
- , immunsuppressive Therapie 
2444 
- bei Leukämie 1993 
- bei Lungenhämosiderose 1813 
Merck-Preis 1969 1669 
Mercuribenzoat und T o l l w u t -
virus 1702 
Mesenchymstoffwechsel und 
Vi tamin D 1878 
Mesenterialgefäßverschluß, 
akuter 1937 
Metastasenleber und y - G T -
Aktivität 1911 
Methic i l l in 2608 
Methoden, diagnostische 1668* 
Methotrexat bei A m y l o i d 2692 
- , immunsuppressive Therapie 
2444 , 
- bei Leukämie 1993, 2325 
- und Oropharynxkarz inom 
1668* 
M e t h o x a m i n und Phonokardio-
gramm-Diagnostik 1752 
y- [ l -Methyl -5 -b i s (ß-chloräthyl)-
amino-benzimidazolyl-(2)]-
buttersäure-hydrochlorid bei 
M y e l o m 2495 
Methylg lyoxal bei Leukämie 
1993 
Methylhydrazin und C '3-Gehalt 
1982 
Methylmalonacidurie und 
Vi tamin B12 1469 
Metisazon bei Viruskrankheiten 
1542 
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M i k r o f r a k t o g r a p h i e 1837 
M i k r o b i o l o g i e 1628 
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2421 
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1867 
- Parkinson, Therapie 2678 
- Waldenstrom, C V G e h a l t 
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- Wilson 1628* 
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M o r p h i u m und Herzschock 1753 
Morquiosche Krankheit , 
Mineralsalzbestimmung 1986 
Mosaike bei Anstaltspatienten 
2675 
Moschcowitz-Syndrom 2326 
Mucoviscidose, C V G e h a l t 1980 
- , Diagnose 1677 
M u m p s i n f e k t i o n und Endokard-
Fibroelastose 2529 
Mumpsmeningit is , Bedeutung 
1599 
Desinfektion 1585 
- , Verhütung 2004 
Mundhöhlenkarzinom, 
Therapie 1667* 
Mundschleimhaut, Krankheiten 
1775* 
Muskeldurchblutung, Steigerung 
2348 
Muskelparesen bei Zoster 1861 
Mutagenitätsprüfung 2362* 
Mutat ionsproblem beim 
Menschen 2183* 
M y c e t o m der Lunge 2045 
Myeli t is und Enteroviren 2071 
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varizen 2163 
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Syndrom 2416 
Myelographie 2704* 
M y e l o m und Cyclophosphamid 
2587 
- , neues Zytos ta t ikum 2495 
Myeloprol i fera t ion und Hämo-
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Myelosen und Pseudo-Pelger-
Zellen 2284 
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1738 
Mykosen, Allergie 2508 
- der Lunge 1992 
M y o k a r d , Revaskularisation 
1903 
M y o k a r d i n f a r k t 2646 
- und Schock 1640 
Myokardiopath ien 1755 
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2579 
M y o k a r d i t i s 1755 
- und Herzrhythmus-
störungen 2672 
- und L D H 1983 
Myopathien und L D H 1884 
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M y x o v i r e n und Impfstoffe 1659 
- und T o l l w u t v i r u s 1699 
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1428 
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1637 
N a r c o t i n , W i r k u n g 1585 
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Nasenheilkunde 2183* 
N a t r i u m bei Niereninsuffizienz 
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Natriumausscheidung u . 
Niereninsuffizienz 2265 
Natr iumbicarbonat bei renaler 
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Natr iumbi lanz bei renaler 
Acidose 1400 
Natriumsekret ion u . Diuret ika-
therapie 1572 
N a t r i u m f l u o r i d zur Osteoporose-
Therapie 1730 
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Aldosteronismus 2051 
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Nebennieren u . L D H 1882 
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2488 
Nebenschilddrüsenadenom nach 
Nierentransplantation 2140 
Neomycin u . Nocardiose 2506 
Nephrektomie u . Blutdruck 2083 
- , erste 2247 
Nephrit is bei Herpangina 1964 
- u . Immunsuppressiva 2447 
Nephroblastome des Neu-
geborenen 2598 
Nephrolithiasis u. Sitzberuf 1666 
Nephrologie i m Kindesalter 
2621* 
Nephropathie durch Coxsackie-
viren 2302 
- u . Goodpasture-Syndrom 2637 
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1688 
Nervenkrankheiten und 
Schweigepflicht 1767 R 
- , Therapie 1546* 
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A m p u t a t i o n 2373 
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graphie 1587* 
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- , Immunglobul in-ant i -D-Gabe 
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- u . Nephroblastome 2598 
- , neurologische Untersuchung 
2128* 
- , perinatale M e d i z i n 2252* 
- u . V i b r i o fetus 2486 
- u . Zytomegalie 1969 
Neuraminidase u . Pneumo-
kokken- Infekt ion 2149 
Neurochirurgie 2410* 
- , Fortschritte 2361*, 2622* 
Neurohypophyse 1773* 
Neurologie 1897* 
- , pädiatrische 2128* 
Neurolues, Therapie 1486 
Neuropathie, paraneoplastische 
2103 
Neuroplegika als Symptholytika 
1941 
Neurose des Herzens 1773* 
New-Peterson-Syndrom 1445 
N e w Y o r k , Aussätzige 2130 
Niere u . Acidose, Therapie 1398 
- u. Bil ivistan 2019 
- , Enzephalopathie u . Elektrolyte 
1743 
- u . Goodpasture-Syndrom 1820 
- u . Herzbeteil igung 1759 
- , j u x t a g l o m e r u l a r Apparat 
2173 
- u . L D H 1882 
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- u . Polyarthritis 2645 
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- u . V i t a m i n D 1879 
Nierenarterienstenose, Alkalose 
1443 
- , Reninaktivität 1417 
Nierenbiopsie u . Nephrose 1673 
Nierenblutung bei Hämophilie A, 
Therapie 2543 
Nierendurchblutung u . 
Dihydralazin 1688 
Nierenerkrankungen u . K a l i u m -
verlust 2635 
Niereninffizienz u . Bananen-
genuß 1765 
- , Diätetik 2112 
- u . Diuretikatherapie 1568 
- bei Malar ie 1520 
- u. Plasma-Renin 2262 
- u . Quinton-Shunt 1604 
- bei Tetrachlorkohlenstoff-
vergiftung 1646 
Nierenkranker u . Heimdialyse 
1888 
Nierenkrankheiten 1843* 
- , Diätetik 2252* 
- i i . L D H 1884 
Nierensteine u. Hitzeberuf 1666 
- nach PAS-Calcium 1491 
- , Therapie 2382 
Nierentransplantation, 
Hyperparathyreoidismus 2140 
- u . L D H 1884 
- u . Lungenindurat ion 2202 
- , Vorbehandlung 2082 
Nierenversagen bei Hitzschlag 
1966 
- u . Hypercalcämie 2155 
N i f u r p r a z i n u . Allergie 1685 
N i k o t i n 1951* 
Nitrofurantoin-Fieber 1922, 2523 
- u . Nalidixinsäure 1428 
- bei Pyelitis 1939 
- u . Schwangerschaftsbakteriurie 
1555 
Nobelpreis für Medizin 2302, 
2405 
Nocardiose, Antibiot ikatherapie 
2505 
Nomenkla tur u . Andrologie 2530 
Noradrenal in u. Parkinson 1942 
- u . Phonokardiogramm-
Diagnostik 1751 
Norethisteronönanthat, 
Kontrazeptivum 2473 
Notdienst , ärztlicher 2005 R 
Notfal ldienst , Mißbrauch 2061 
Novocamidbehandlung, 
Lupus-erythematodes-Syn-
d r o m 2338 
N o v o t h y r a l , Wirksamkeit 2478 
Nuclease der Staphylokokken 
2352 
N u t r i z y m , Aktivität 1871 
Nystat in bei Mykosen 1992 
o 
Oberbaucharteriographie 2395 
Oberschenkelamputation u . 
Überlastung 1626 
Octapressin bei ösophagus-
varizenblutung 2063 
- u . Pfortaderdruck 1679 
Ödeme bei Antiepileptika? 1896 
Oehlecker-Preis 1470 
Ösophagus, Bildband 2064* 
- u . Herzstillstand 2191 
Ösophagusvarizen u. Myelo-
fibrose 2163 
ösophagusvarizenblutung, akute 
1476 
- u . Octapressin 2063 
Östrogene u. Endometrium-
karzinome 2471 
- bei Karzinomen 2408 
O h r , Operationen 1586* 
Ohrenheilkunde 2183* 
Ohrensausen u . Hydergin 2431 
O k i p a n , Aktivitäten 1871 
O l e u m camphoratum 1944 
Oligophrenie, Vererbung 2519 
Oncovin bei Leukämie 1993 
Operationen u . Hämophilie A 
2539 
- , gehörverbessernde 1773* 
- an Hals, Ohr u. Gesicht 1586* 
- u . Infussionsbehandlung 1794 
Operationsverfahren, ortho-
pädisch-chirurgische 2705* 
Operationsverweigerer u . A r z t 
2122* 
Ophthalmopathie , endokrine 
u . N o v o t h y r a l 2482 
Orciprenal in bei Herzbock 1753 
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Organkonservierung 2083 
Organphosphat-Inhibitoren 2695 
Organtransplantationen, 
Nachbehandlung 2082 
Oropharynxkarz inom, Therapie 
1668* 
Orthopädie, Operationsverfahren 
2705* 
Orthostasereaktion, Belastungs-
elektrokardiogramm 2182 
Osmotherapie bei In tox ika t io -
nen 1896 
Osteogenesis imperfecta u . 
Mineralsalzbestimmung 1986 
Osteopathie nach Hepar in-
behandlung 2334 
Osteoporose u . Mineralsalz-
bestimmung 1986 
- , Therapie 1730 
Osteotomien, Redondrainage 
2359 
Oswald-Schmiedeberg-Plakette 
1630 
Otit is media, Schichtunter-
suchung 2704* 
Otosklerose, Operation 1773* 
Ovarialinsuffizienz u . 
Endometr ium 2470 
Ovulationshemmer 1897* 
- , Augenwirkung 1761 
- u . Endometriumkarzinome 
2469, 2471 
- , klinisch-chemische N o r m a l -
werte 2522 
Ovulationshemmer und K o n -
servenplasma 2706 
Oxaci l l in 2608 
Oxyprenolol 2560 
Oxytoc in u . Vasopressin 2611 
P 
PAH-Clearance und 1 3 1 J-o-Jod-
hippursäure-Clearance 2687 
Pankreas u . L D H 1882 
- , Pharmakoangiographie 1970 
- u . Tetrachlorkohlenstoff-
vergiftung 1650 
Pankreasfermente, enzymatische 
Aktivität 1870 
Pankreasinsuffizienz, Unter-
suchungen 2091 
Pankreaskarziom, I m m u n o l o -
gie u . Diagnostik 2411 
Pankreatan, Aktivitäten 1871 
Pankreozymin und Serumlipase 
2086 
Pankrodigest, Aktivität 1871 
Panmyelophthise u. Pneumocystis 
carinii 2137 
Panzytopenie nach Imurel 2270 
Papierelektrophorese u. M a r f a n -
Syndrom 2289 
Papilla Vaterie, Endoskopie 2575 
Papillenschwellung nach Ovula-
tionshemmer 1762 
Papovaviren u. Impfstoffe 1660 
Paraleukoblasten, Zytochemie 
2320 
Paraleukoblastenleukämie, 
Zellmorphologie und Prognose 
2550 
Paralymphoblasten-Leukämie 
2320 
Paralyse, progressive u . Fieber-
u. Penicillintherapie 1486 
Paramyeloblasten-Leukämie 2320 
Parapromyelozyten-Leukämie 
2320 
Paraproteinämie, Cytostat ikum 
2495 
- , Laboratoriumsbefunde 2558 
- u . Lymphknoten 2199 
Parkinsonsche Krankheit 1426* 
- , Amantadin 1776 
, L-Dopa-Therapie 2670 
durch Virusinfektion? 2525 
Parkinsonismus durch Psycho-
pharmaka 1941 
PAS-Calcium u . Urolithiasis 
1491, 1928 
Pasteurella multocida bei Tier-
bissen 1816 
Patch-Test, Wert 1677 
Pathologie für Chirurgen 1708* 
- des Herzens u . der Gefäße 
2622* 
- , klinische des Schwachsinn 
1774* 
- , Thrombose und Arter io-
sklerose 2662 
Pathophysiologic des Diabetes 
mellitus 2301* 
Paviane, Kreuzzirkulat ion beim 
Leberkoma 1776 
PB 1 2 7 I u . Schilddrüse 2386 
Pelger-Huetsche Kernanomalie 
2284 
Penicillin bei Rheumatismus 2007 
Penicilline, halbsynthetische u . 
Indikat ion 2607 
Penicillintherapie der Paralyse 
1486 
Penisphantome 2368 
Pentamidine bei Pneumocystis 
carinii 2139 
Pepsaldra, Aktivitäten 1871 
Peptidasen in Arzneien 1870 
Periarthritis humeroscapularis, 
Therapie 1579 
Perikarderguß, chronischer 
idiopathischer 2160 
Peritonealdialyse, Flüssigkeits-
bilanz 1873, 2959 
- bei Thyreotoxikose 2615 
Perniciosa-Therapie 2356 
Persantin u . Koronarien 2564 
Persönlichkeitsbildung u . Fach-
kongreß 1704 R 
Personallage der Krankenhäuser 
1955 
Perspiration insensibilis bei 
Peritonealdialyse 1873 
Pertussis u . A m p i c i l l i n 2435 
- , Kl imakammer 1624 
Pest, Gefahr 2530 
Pfeiffersches Drüsenfieber u . 
Lymphadenitis 2196 
Pflegesatz u. Belegarzt 2618 
Pfortaderdruck u . Octapressin 
1679 
pH-Endoradiosonde 2274 
Phäochromozytom u. Alkalose 
1444 
- , Blutdrucklabilität 2299 
- u. Rezeptorenblocker 2561 
Phantome nach A m p u t a t i o n 2367 
Pharmaka, gefäßwirksame bei 
Herzschock 1753 
- zur Phonokardiographie-
Diagnostik 1750 
Pharmakoangiographie des 
Pankreas 1970 
Pharmakologie, Grundlagen 
1952* 
Pharmakotherapie, Einführung 
2662 
Phasenkontrastverfahren 1833 
Phenethicillin 2608 
Phenylephrin u . Phonokardio-
gramm-Diagnostik 1751 
Phlebologie, Gesellschaft 2187 
Phonokardiographie, pharma-
kodynamische 1750 
Phosphatase u. Y-Glutamyl-
Transpeptidase 1911 
Phosphattherapie der Harnsteine 
2385 
Phospholipase u . T o l l w u t v i r u s 
1701 
Physiologie, medizinische 1548* 
- , Nobelpreis 2405 
Physik für Mediziner 1548* 
Phytohämagglutinin u . H o d g k i n -
Lymphozyten 1867 
Picornaviren u. Impfstoffe 1659 
Pigmentzirrhose u . Magen-
resektion 2169 
Pilokarpin bei Asthmatikern 
1651 
- Iontophorese bei Mucovisci-
dose1677 
Pilze u . Lunge, Allergien 2460* 
Pilzerkrankung der Lunge 2046 
Pilzsporen, Allergie 2508 
Pimaricin bei Lungenmykosen 
1992 
Piringersche Lymphadenitis 2198 
Plasmafluß, renaler 2685 
Plasmapherese bei Hämophilie B 
2145 
Plasma-Renin u. Niereninsuf-
fizienz 2262 
Plasmazytom, C V G e h a l t 1980 
- u. Pneumocystis carinii 2137 
- u . Thrombozytenfunkt ion 1738 
Plattenepithelkarzinom, 
Bleomycin 2250 
Plethysmographie u . Lungen-
funkt ion-Normalwer te 1785 
Pleurabiopsie, Bedeutung 1724 
PleuraverschWartung, Biopsie 
1724 
Plexusläsionen u. Phantome 2368 
Pneumocystis carinii u . Nieren-
transplantation 2202 
, Pneumonie 2135 
Pneumokokkeninfektionen u . 
Neuraminidase 2149 
Pneumokoniose des Bergmanns 
2375 
Pneumoektomie u. Bronchial-
karzinom 1561 
Pneumonie durch Pneumocystis 
carinii 2135 
Pneumopathie, allergisch-
interstitielle 2629 
Pocken, Frühimpfung? 2403 
Pockenimpfung u. Luesserologie 
2186 
Pockenviren der Geflügel u . 
Impfstoffe 1659 
Podagra, Röntgenbefund 1909 
Podaphyll in, immun-suppressive 
Therapie 2444 
Polarisationsmikroskopie 1833 
Pol ik l in ik , Funkt ion u . Aufbau 
1933 
Polyäthylenglykol u . Allergie 
1685 
Polyarthritis, chronische 2065* 
- , Goldtherapie u . Erythematodes 
2040 
- u. innere Organbeteiligung 
2644 
- , primärchronische u . I m m u n -
suppressiva 2447 
Polychondritis mit Aorten-
aneurysma 2033 
Polymyalgia rheumatica 2232 
Polyneuropathie, sensible bei 
Thymuskarzinom 2102 
Polypeptide u. Neurohypophyse 
1774* 
Polyradikuloneurit is durch 
Enteroviren 2071 
Polyurie u . Hypercalcurie 2155 
Polyzythämiker als Blutspender 
2250 
Pompesche Krankheit 1414, 1420 
Ponndorf - Impfung 1772 
Porphyria cutanea tarda, 
Diagnose 1577 
Porphyrie u . Ovulatiomshemmer 
2522 
Porphyrine in Magen- u . 
Duodenalsaft 2392 
Präparationsmethoden der 
Raster-Elektronenmikroskopie 
1836 
Präventivmedizin, Preis 2707 
Prednisolon, H e m m w i r k u n g 2491 
bei Leukämie 2325 
Prednison bei Erythroleukämie 
2420 
- bei Hepatitis 2700 
- bei Leukämie 1993 
- u. Lungenhämosiderose 1813 
- u . Osteopathie 2336 
Preisausschreibung 1428, 1470, 
1549, 1669, 1709, 1777, 2011, 
2067, 2255, 2707 
Preise für Tierquälerei 1777 
Preisverleihungen 1469, 1509, 
1588, 16,30, 1669, 1845, 1599, 
2011,2130, 2254, 2362, 2411, 
2463, 2530, 2575, 2707 
Presinol u . Blutdruck 2083 
Price-Jones-Kurve unter Imurel 
2272 
Primogonyl zu Diabetes? 1626 
Privatpatienten, Gebühren 2526 
Privatversicherer, Auskunfts-
pflicht 2242 R 
Probethorakotomie u . Strahlen-
therapie des Bronchial-
karzinom 1546 
Procainamid, Lupus erythema-
todes-Syndrom 2338 
Profenazin, W i r k u n g 1943 
Proktologie, Gesellschaft 2187 
Pronase und T o l l w u t v i r u s 1701 
Pronetalol u . Herzrhythmus-
störungen 2673 
Propandiol u. Allergie 1685 
Propranolol 2560 
- u. Herzrhythmus 2669 
Propici l l in 2608 
ß-Propiolacton u . T o l l w u t v i r u s 
1702 
Prostaglandin-Aerosol 2462 
Prostata bei adrenogenitalem 
Syndrom des Säugling 2229 
Prostatakarzinom u. K r y o -
chirurgie 1500 
Prostatavereisung 1499 
Proteasen in Arzneien 1870 
Proteinose, alveoläre pulmonale 
2438 
Proteinurie bei Glibenclamid 
2703 
Proteinsynthese der Leber- u . 
Glucocorticoide 1615 
- u . V i t a m i n D 1998 
Proteus u . Carbenicil l in 2501 
Prothombin u . Wunddehiszenzen 
1405 
Pseudo-Bartter-Syndrom 1446 
Pseudo-Conn-Syndrom, Alkalose 
1444 
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Pseudohermaphroditismus 
femininus bei AGS-Syndrom 
2229 
Pseudomonas aeruginosa und 
Carbenicil l in 2501 
Pseudo-Pelger-Zellen bei 
Leukämie 2284 
Pseudotuberkulose, L y m p h -
adenitis 2197 
Pseudotumor cerebri nach 
Ovulationshemmern 1762 
- bei Hämophilie B 2145 
Psoriasis des Kopfes 1466 
- u . rosoceaartige Dermati t is 
1395 
Psychiatrie, Therapieform 1668* 
Psychoanalyse bei Schizophrenen 
2460* 
Psychodiagnostik 2409* 
Psychologie der Amput ier ten 
2369 
Psychopharmaka u . Analget ika 
2528* 
- u . Parkinsonismus 1941 
- u . Psychotherapie 2184* 
Psychosen bei Bizz-Avitaminosen 
1473 
- , Lithiumtherapie 2514, 2654 
- u . Lungenembolie 2181 
Psychotherapie 2409* 
- u . Psychopharmaka 2184* 
Pulmocath, Einschwemmkatheter 
2345 
Pulmonalarteriendruck u . CSN-
Reizung 1719 
Purinethol bei Leukämie 1993, 
2325 
Purpura, thrombot isch- throm-
bozytopenische 2326 
Pyämie, Lungenbefunde 2226 
Pyelonephritis, Keimbest immung 
2223 
- i m Kindesalter 1939 
- Ii . Plasmarenin 2262 
- u. Refluxe 2056 
- Therapie i m Kindesalter 2356 
Pyloroplastik u . Mobil i tät u . 
Tonus 1513 
Q 
Querschnittslähmung u . Phan-
' tome 2368 
Quick-Test u . Thrombotest 2525 
Quick-Wert u . Wunddehiszenzen 
1405 
Quinton-Shunt bei Hämodialyse 
1604 
R 
Rabiesviren u. Impfstoffe 1660 
Rachitis, Mineralsalzbestimmung 
1985 
- u . V i tamin D 1997 
Radargerät, Stress 1845 
Radiojoddiagnostik u . H y p e r -
thyreose 2631 
Radiologie 2183* 
- , medizinische 2704* 
Radionephrographie 2686 
Radiostrontium, Skeletszinti-
graphie 2704* 
Raster-Elektronenmikroskopie 
1832 
Rauchen u . Gesundheit 1509 
- u . H e r z i n f a r k t 1667 
- bei Medizinstudenten 1549 
Rauwol f f , L . u . H o r o s k o p 2245 
Recetan 2560 
Rechtsherzinsuffizienz, Digi ta l i s -
resorption 2359 
Redondrainage nach Osteo-
tomien 2359 
Reflux, vesikouretraler 2053 
Regresspflicht des Amtsarztes 
2656 R 
Rektumblase 2116 
Renin u . Hyperaldosteronismus 
2050 
- i i . Niereninsuff izienz 2262 
- , W i r k u n g 2177 
Reninaktivität i m Blut , 
Best immung 1417 
Reoviren u . Impfstof fe 1660 
Reparil bei Harnste in 2382 
Reserpin u . Parkinsonismus 1942 
Residualvolumen, N o r m a l w e r t e 
1705 
Resochin gegen A m y l o i d 2692 
- bei Hepat i t is 2299 
Rest-N L I . Diuret ikatherapie 
1573 
- L I . Nierenversagen 2264 
Retikulosen u . L y m p h k n o t e n 
2201 
Retrakt ion der Blutplättchen 
1735 
B-Rezeptorenblocker, Behand-
l u n g 2560 
Rh-Inkompatibil i tät u . Frucht-
wasser-Bi l irubin 2602 
Rhabdoviren u . T o l l w u t v i r u s 
1697 
Rhesus-Desensibilisierung 1654, 
1655 
Rhesusfaktor u . Prophylaxe 1433 
Rheumatismus 2007 
- , A r t h r i t i s u. Operat ion 2009* 
- , chronischer 2065* 
- , Probleme 1468* 
Rhinoviren 1843* 
Rhodanin gegen Virus infekt ionen 
1541 
Rhythmusstörungen u . d-Pro-
prano lo l 2669 
- L I . Rezeptorenblocker 2561 
Ribonuclease, Aminosäure-
sequenz 2695 
Ribonucleinsäure, Basensequenz 
2254 
- Kine t ik u . Phytohämagglutinin 
1867 
Ri fampic in bei Viruskrankhei ten 
1954 
Rinderpestvirus 2661* 
Ring-Stripper nach V o l l m a r 
2317 
Rippentumor u . Pleurabiopsie 
1724 
RNS L I . V i r u s i n f e k t i o n 1629 
Röntgenaufnahmen, Verbes-
serung 1483 
Röntgenbefunde bei Gicht 1909 
Röntgenbestrahlung der H y p o -
physentumoren 2443 
Röntgenbild des Lungeninfarkts 
2606 
Röntgendiagnostik des Skelet 
2183* 
Röntgenkontrastmittel u . 
Hyperthyreose 2631 
Röntgenkristallographie der 
Enzyme 2698 
Röntgen-Lungenbefunde bei 
Sepsis 2226 
Röntgenreihenuntersuchungu. 
Lungenkrebs 2180 
- in der Schwangerschaft 2117 
Röntgenstrahlen, Katarakt 1585 
- u . Leukämie 1425 
Röntgentherapie des M . Bech-
terew 1505 
Röntgen-Thoraxdiagnostik, 
programmiert 2021* 
Röteln u . Lymphadenitis 
2146 
- , Schutzimpfung 1626 
Rollenpumpe bei Peritoneal-
dialyse 1876 
Rosacea u. Dermatit is perioralis 
1393 
Rubidomycin bei Leukämie 1993 
Rückenlage beim Säugling 2450 
Rückrechnung bei Bluta lkohol-
bestimmung 2259 
s 
Säuglinge u. Bauchlage 2449 
- u . Borsäure 1841 
- u. Candida albicans 2254 
- u. Lysozym 1458 
- i i . Lysozym der Frauenmilch 
1459 
- , Mineralsalzbestimnuing am 
Knochen 1.985 
- L I . Wi lms-Tumoren 2600 
Säuglingsenteritis u . Lysozym 
1460 
Salmonellen u . A m p i c i l l i n 2610 
Sanokrysin L I . Auge 2389 
Sarkoidose, Lymphadenitis 2197 
Sarkom und Heparin 2706 
Sarkome der Arteria pulmonalis 
1607 
- , lymphoretikuläre 2199 
Sauerstoff u. Herzschock 1753 
Sauerstoffdruck, arterieller bei 
Bergleuten 2376 
Sauerstoffmangel u . Herzmuskel-
nekrosen 1852 
Sauerstofftransport i n Blut u . 
Gewebe 1707* 
Schädeltrauma u. H i r n b l u t u n g 
1617 
Schilddrüse u . Jod 2386 
- u. Jodzufuhr 2632 
- L I . L D H 1882 
Schilddrüsendiagnostik, u . Jod-
Zahnpasten 2408 
Schilddrüsenhormone, Dar-
reichung 2478 
- u. Tr i jodthyronin-Tes t 1455 
Schimmelpilz u . Allergie 2508 
Schizophrene, Psychoanalyse 
2460* 
Schizophrenie u. Chromosomen 
2676 
- Therapie 2128* 
Schlafstörung u . Hydergin 2432 
Schleswig-Holstein, L y m p h -
knotenerkrankungen 2194 
Schiingenextraktion des H a r n -
leitersteines 2383 
Schlüssel, genetischer 2066 
Schock u . Hitzschlag 1696 
- , kardiogener u . Therapie 1752 
- L I . L D H 1883 
- u. M y o k a r d i n f a r k t 1640 
- L I . Thrombolyse 2293 
Schoeller-Junkmann-Preis 1970 
1549 
Schrittmacher bei Achalasie m i t 
Herzstillstand 2192 
- L I . Elektrochirurgie 1469 
Schrumpfnieren u. Plasma-Renin 
2264 
Schule u. Circuit , Tra ining 2126 
Schulerfolg u. Geschwisterzahl 
1629 
Schwabe-Preise 1969 u. 1970 
2011 
Schwachsinn u . Chromosomen 
2676 
- , klinische Pathologie 1774* 
- , Vererbung 2519 
Schwangerschaft u. A n t i - R h 0 ( D ) -
Prophylaxe 1433 
- u. Bakteriurie 1553 
- , Geschlechtsdiagnose 2663 
- , Risikofälle 2253* 
- L I . Röntgenreihenuntersuchung 
2127 
Schweigepflicht, Bruch 1504 R 
1768 R 
- u. Krankheitsmeldung 1767 R 
- u . Unterlagenherausgabe 
- L I . Vertrauensarzt-Angestellte 
1423 R 
Schweißtest u. Mucoviscidose 
1677 
Schwerhörigkeit, Merkbla t t 2067 
- u . Nephropathie 2642 
Schwestern, Kinderheilkunde 
2573* 
Schwindel u. Hydergin 2431 
Sedimentationsanalyse bei 
Paraproteinurien 2558 
Sehnerv u. Ovulationshemmer 
1762 
Sekretin u. Pankreas-Angio-
graphie 1970 
- u. Serumanalyse 2086 
Sekretionsanalyse nach Kay u. 
Endoradiosonde 2274 
Sekretolytika bei Bronchitis 2234 
Sembrinna u. Blutdruck 2083 
Seminom u. Cyclophosphamid 
2588 
Sengstaken-Blakemore-Sonde bei 
Ösophagusvarizen 1477 
Sepsis, Lungenbefunde 2226 
- L I . Staphylokokken, Lysis-
muster u. Ant ib iogramm 1451 
- durch V i b r i o fetus 2484 
Septikämie, V i b r i o fetus 2400 
Serotonin u. Parkinson 1942 
- zur Phonokardiogramm-
Diagnostik 1751 
Serpasil u. Blutdruck 2083 
Serumanalyse u . Pankreasstimu-
lat ion 2086 
Serumcholesterin, erniedrigtes 
1546 
Serumeisen u. Coeliakie 1858 
Serumeiweiß u . Cyclophos-
phamid 2586 
Serumelektrolyte u . nephrogene 
Enzephalopathie 1743 
- u. Osteopathie 2336 
Serumelektrophorese u . Para-
proteinämien 2558 
Serumenzyme u . Lungeninfarkt 
2606 
Serumlipide u . Diättherapie 2311 
Serumproteine u . Ovulations-
hemmer 2477 
Serumtransaminasen, Aktivitäts-
anstieg 2250 
Sexualstörungen durch V a l i u m 
1467 
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Shunt, atrioventrikulärer bei 
Lungengeschwülsten 1419 
- portocavaler u . Octapressin 
1679 
Shuntoperationen bei Ösopha-
gusvarizen 1479 
Silikonausguß zur D i c k d a r m -
krebs-Diagnose 2186 
Silikose 2290 
Simian-Viren 1843* 
Simon, G. u . Nephrektomie 2247 
Simon-Medail le 2362 
Sinnesphysiologie bei A m p u -
tierten 2371 
Sinustachykardie, Therapie 2670 
Skelet, kindliches u . M i n e r a l -
salzbestimmung 1983 
- Röntgendiagnostik 2183* 
Skeletfehlbildungen u . Blutverlust 
der M u t t e r 2342 
Sekeletmuskel u . L D H 1882 
Skeletveränderungen u . Hyper-
parathyreoidismus 2596 
Skeletszintigraphie 2704* 
Soor u. Borsäure 1841 
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Die diagnostische Wertigkeit des 
Trijodthyronin-Tests 
P. C . Scriba 
2. Medizinische Universitätsklinik München (komm. Direktor: Prof. Dr. M. M. Forell), 
Abteilung für Endokrinologie (Leiter: Prof. Dr. K. Schwarz) 
Die verschiedenen Modifikationen der Trijodthyronin-
(T 3 - ) in-vitro-Tests sind indirekte Verfahren zur Ermitt-
lung des Schilddrüsenhormongehaltes im Serum. Der Pro-
totyp dieser Methoden ist der von Hamolsky und Mit -
arbeitern (1) angegebene Trijodthyronin-Erythrozyten-
Aufnahmetest. 
Die Schilddrüsenhormone Trijodthyronin und T h y r o x i n 
sind im Blut zu über 99%> an Plasma-Eiweißkörper einer-
seits und Erythrozyten andererseits gebunden, so daß der 
freie, biologisch wirksame Hormongehalt nur Bruchteile 
von 1% ausmacht. Folgendes Schema erleichtert das Ver-
ständnis des Prinzips der zu besprechenden Methoden: 
Freies 
Schilddrüsen-
h o r m o n 
(l°/o) 
+ Plasmaproteine 
f- Erythrozyten 
Plasmaprotein-Schild-
drüsenhormon-Komplex 
erythrozytengebundenes 
Schilddrüsenhormon 
(99°/o) 
Trennt man vom Blut eines Patienten die Eiweißkörper 
ab und bestimmt in ihnen chemisch den Jodgehalt, so er-
hält man den P B 1 2 7 I - W e r t . Auf die Störanfälligkeit und 
Fehlerquellen dieser Bestimmung des proteingebundenen 
Jods kann hier nicht näher eingegangen werden (2 ,3) . -
Hamolsky und Mitarbeiter (1) inkubierten radioaktives 
Trijodthyronin mit Blut und maßen die Verteilung der 
Radioaktivität zwischen Plasma-Eiweißkörpern und E r y -
throzyten. D a die Kapazität der schilddrüsenhormon-
bindenden Plasma-Eiweißkörper nur begrenzt ist, fanden 
sie bei erhöhtem endogenem Schilddrüsenhormonspiegel 
mehr radioaktives Trijodthyronin an den Erythrozyten. 
Heute werden statt der Erythrozyten aus technischen 
Gründen Ionenaustauschharze, Dextran-Gel oder andere 
Adsorbentien benützt. Dabei kann man entweder zuerst 
radioaktives Trijodthyronin mit Serum inkubieren und die 
Adsorbentien nachträglich einwirken lassen oder markier-
tes Trijodthyronin, Serum und Austauscherharze gleich-
zeitig inkubieren. Gemessen wird in jedem Fall am Ende 
der Anteil des markierten Schilddrüsenhormons, der nach 
der Inkubation noch an Eiweißkörpern gebunden ist, und 
derjenige Anteil, der zum Beispiel vom Dextran-Gel ad-
sorbiert wurde, und zwar in Prozent der insgesamt zuge-
setzten Radioaktivität. Es handelt sich also nicht um eine 
direkte Bestimmung des freien Anteils der Schilddrüsen-
hormone, wie inkorrekt häufig zu lesen ist, sondern um 
eine Ermittlung der proteingebundenen und der beispiels-
weise an Austauscherharze gebundenen (»freien«) Radio-
aktivität. W i r d der Wert in Prozent der zugesetzten Akt i -
vität angegeben, so muß in jedem Falle anhand einer ge-
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nügend großen Gruppe von Normalpersonen mit statisti-
schen Methoden der Normalbereich ermittelt werden. 
Dieser Normalbereich hängt ganz von Volumen und K a -
pazität des Serums einerseits und Menge und Adsorptions-
fähigkeit von Dextran-Gel oder Austauscherharz anderer-
seits ab. Die Dimensionen der verschiedenen Inkubations-
ansätze sind also laboratoriumseigen. Aus diesem Grunde 
geben manche Autoren heute der Verwendung eines Q u o -
tienten den Vorzug, bei dem der proteingebundene Anteil 
eines unbekannten Serums durch den proteingebundenen 
Anteil eines Kontrollserums dividiert wird ( T B I ) . Allen 
Formen des T 3 - in-vitro-Tests , sei es daß man eine haus-
eigene Methode oder eine kommerzielle Testpackung ver-
wendet, ist gemeinsam, daß die Qualität des heute meist 
mit 1 2 5 J o d markierten Trijodthyronins und die Adsorp-
tionsfähigkeit des Austauscherharzes oder des Dextran-
Gels zum Tei l erheblichen Schwankungen unterworfen 
sind, ganz abgesehen davon, daß Temperatur, p H , 
Ionenstärke und andere Faktoren einen Einfluß haben. 
Wie für alle klinisch-chemischen Verfahren gilt also auch 
für den T 3 - in-vi tro-Test , daß eine tägliche Qualitäts-
kontrolle durch Kontrollseren unerläßlich ist. 
Diagnostische Treffsicherheit: Die Werte des T 3 - T e s t s 
einer repräsentativen Gruppe von Kontrollpersonen und 
unausgewählter Gruppen von Patienten mit gesicherter 
Schilddrüsenüberfunktion oder Schilddrüsenunterfunktion 
zeigen jeweils eine Verteilung, die einer Gaußschen Kurve 
entspricht. Eine optimale Treffsicherheit wäre gegeben, 
wenn diese drei Gauß-Kurven nicht überlappen. Das ist 
theoretisch nicht zu erwarten und praktisch auch nicht 
der Fal l . Unsere eigenen Erfahrungen zeigen eine Treff-
sicherheit des T 3 - T e s t s bei der Hyperthyreose von 9 0 - 9 5 % 
und eine Treffsicherheit von nur etwa 50% bei der H y p o -
thyreose (3, 4). Bei Hyperthyreose fehlt die Erhöhung des 
sogenannten freien Trijodthyronin- 1 2 5 Jods also höch-
stens in 10%. 
Störfaktoren: Das Problem der Treffsicherheit kann 
jedoch nicht unabhängig von den Störfaktoren gesehen 
werden. Störfaktoren führen zu falsch-positiven Ergebnis-
sen, also zu einer falsch interpretierbaren Erniedrigung 
oder Erhöhung der Werte des sogenannten frei-.n T r rijod-
thyronin- 1 2 5 Jods (2-5). E i n falsch hohes »freie;« T r i j o d -
thyronin- 1 2 5 Jod findet sich bei Dysproteinämie, »unsispezi-
fischen Erkrankungen«, bei erhöhtem C 0 2 - P a t i a l d d r u c k , 
unter Behandlung mit einer Reihe von Medkameienten 
(Sulfonamide, Salicylate, p-Aminosalicylsäure, ?henyytoin, 
Dicumarin, Bromsulfalein) und bei genetisch oder d durch 
Androgenbehandlung erniedrigtem Spiegel an thynroxin-
bindendem Globulin. Falsch niedrige Werte des ;ogennann-
ten freien Trijodthyronin- 1 2 5 Jods werden bei erhölohtem 
Spiegel an thyroxinbindendem Globulin (Gravicidität, 
Östrogen- oder Antiovulantienbehandlung, akute i: inter-
mittierende Porphyrie) beobachtet. Diese Störfakorenn füh-
ren insbesondere dann zu einem komplizierten l i l d , \ wenn 
gleichzeitig eine Schilddrüsenfunktionsstörung im S Sinne 
der Über- oder Unterfunktion mit entsprechencen ÄÄnde-
rungen der Schilddrüsenhormonspiegel im Blut ^orlie^egt. 
Vorteile der Ts-in-vitro-Tests: Diese Methoden we erden 
durch eine Jodverseuchung des Serums (Kontastmnittel , 
Medikamente) nicht beeinträchtigt, und die Patienten 1 wer-
den nicht mit Radiojod belastet (wichtig für de Kirinder-
klinik) . Bei Kombination des T 3 - in-vi t ro-Tests mt andderen 
Methoden der Schilddrüsenfunktionsdiagnostk ( P P B 1 2 7 I -
Bestimmung, Radiojodtest) läßt sich eine Reile de;er er-
wähnten Störfaktoren der Schilddrüsenfunkticnsdiaagno-
stik klären und die richtige Diagnose des Schlddrirüsen-
funktionszustandes stellen (2-5). 
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